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1、 はじめに 











ンプ場に 2017 年 8 月に設置された(図 1)。また、対象とする火山は、桜島火山(鹿児島県立
錦江湾高校、火山活動研究センター)、薩摩硫黄島火山(三島村竹島)、口永良部島火山(口永





 図１ X バンド偏波レーダー設置位置 
3、通信について 
X バンド偏波レーダーシステムでは、遠隔操作をする為に、それぞれの観測点でインタ













 図 2 各観測点の通信方法と通信速度 
          
 
 



































      観測点整備後風景(口永良部島) 
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